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This study, entitled "Financial Ratio Analysis In Predicting Changes in 
Profit On Mnufaktur Company Fundamentals And Chemical Industry Sector 
Listed on the Indonesian Stock Exchange Year 2008-2012". This study aims to 
determine how the effects of such financial ratios (current ratio, debt to equity 
ratio, total asset turnover, return on investenentdan price earnings ratio) in 
predicting changes in company earnings base and chemical industry sectors listed 
in Indonesia Stock Exchange in 2008- 2012. Prediction is very important 
influence changes in profit for investors in making investment decisions. 
This type of research used in this research is quantitative research and the 
type of data used are secondary data obtained from ICMD (Indonesian Capital 
Market Directory and wibside. The population in this study is a firm base and 
chemical industry sectors listed in Indonesia Stock Exchange from 2008 up to 
2012 which publishes its financial statements for the year and has a dependent 
variable in this study. the sample used in this study as many as 42 companies. the 
tools used in this study was a multiple linear regression analysis. 
The results showed that the variable debt to equity ratio (DER), total asset 
turnover (TAT), and price earnings ratio (PER) is a significant and positive effect 
on earnings changes. While the variable current ratio (CR) and Return on 
Investments (ROI) does not significantly dabpositively to changes in earnings. 
 
Keywords: current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), asst total turnover 
(TAT), Return on Investments (ROI), the price earnings ratio 
















Penelitian ini berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi 
Perubahan Laba Pada Perusahaan Mnufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio keuangan seperti (current 
ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, return on investenentdan price 
earning ratio) dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan sektor industri 
dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Prediksi 
perubahan laba sangat penting pengaruhnya bagi para investor dalam 
pengambilan keputusan investasi.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital Market Directory dan wibside. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang 
menerbitkan laporan keuangannya pada tahun tersebut dan memiliki variabel 
terikat dalam penelitian ini. Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 42 perusahaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio (DER), 
total asset turnover (TAT), dan price earning ratio (PER) berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Sedangkan variabel current ratio 
(CR) dan Return on investement (ROI) tidak berpengaruh secara signifikan dab 
positif terhadap perubahan laba. 
 
Kata kunci: current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asst turnover 
(TAT), return on investement (ROI), price earning ratio (PER) dan 
perubahan laba. 
 
